未知の惑星 by 布村 克志
今回(}) -J 弓ネ勺リウムは、宇宙船で太陽以外の恒星(J) きわリもま
わっている惑星へ語査に行く℃いう物語ですが、実際に太陽以外{!)
恒星に惑星はあるのでしょうガ‘。
列念闊芥わ、 現在ぎで目っきリ℃感星がある℃確認されに桓星¥d
ぁ（）含せん。 ℃いう仰姦、他の桓星まで{J) 距離は太隔系(J) 惑星
℃較べる℃非常に速＜昔通の堅遠鏡で｛ざ、太陽系以生にある惑星
包直袴に親涅lしたリ写真に撮るこ℃は、感星が暗芍ぎて非常に因難
だ弁ちです. f:: ℃たば、太陽℃太隔糸の中で一番大ぎtJ 惑星である
太星を、 全天で一番明る＜揮く星シリウス℃同じ距離である8尤年
(1 た年はたが1年かかつて進む距雑）先へ特っていく℃、太陽lさ
2等星木星因24 等星にし打‘見たませ人。 24 等星というのは地上力‘
ら観則できる最も堵い星です。し打‘も、すぐそばには2等星{])太陽
ザ罪いているので、そ(/)強いた「』應さ nて性等星の太星はまず見る
こ℃はできはいでしよう．
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し力‘し、塵筈の観測は不可能でも、別の方洪で惑星らしぎも(J)
があるこ℃が観剌された桓星ザあります？その星は、へひ‘つがい
座にあるIじー プー ビ星℃いう9筈星です．この星は、太隔かわ約
5た年の距踏にあり、太陽に2番目に近い桓星です。この星の動
ぎ芯1930 年代力も調べていにスプロー ）し天文台の天文学者ファソ・
デカンフは、 I,, プーー ド星には1つ哀たは2つの太星程度の大き
さの疇がある℃発表し記した．披は、バーナード星訪隣にわ
たって観測し骰千校もの写真に写し、この星のわずか店運動のス‘
し包北灼これがわ先の結論を恥のにもりで芍。しかし非常に定
ずガしい観測tふのでこの結果について反対する雰者も匁く確実
はもの℃l姦fよっていきせん。いずれにしても Irー プー ド星（こ惑
星がある弁悶いがはっきし）する0) は、もっ℃観測技術が進歩する
のも待た話ければ砂）きせん。副む赤グ環天文衛星（アイう又）
は、こ℃座のべ‘打図どのいくつか伽恒星のき杓IJにはたくさんの
ラリがあるこ℃包発更し、これは現在叡里ザ出来つつある所であ
、ると考えられています。
銀河系の中には約2000 億の星があリ、その中(})約 1轡間星が惑
星を特っている℃言われてい芸す。将来、観測校術が進歩すれば
）如が太陽以外の星にも惑星がみつがなし思います。ひよっ℃した
ら守市人も K. N . 
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